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71. NOVEDADES COROLOGICAS PARA LA FLORA DE LA PROVINCIA DE
CóRDOB A
Javier QUIJADA, Antonio J. SÁNCHEZ ALMENDRO,
Jesús M. MUÑOZ ÁLVAREZ y Emilio RUIZ DE CLAVIJO
New floristic records for the flora of Cordoba.
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Se aportan nuevas localidades de interés
corológico para la provincia de Córdoba,
relativas a un total de 15 taxones. Parte de las
mismas proceden del Parque Natural de la
Sierra de Cardefia y Montoro. Este espacio
protegido posee una superficie de 41.212
hectáreas y se encuentra en el extremo
nororiental de la provincia, límítrofe con la de
Jaén. La mayor parte de su superficie pertenece
a la comarca Pedroches, aunque la banda más
meridional forma parte ya de la comarca Sierra
Norte.
Para cada taxón se indica la distribución
previamente conocida en Andalucía Occidental
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de acuerdo con la Flora Vascular de Andalucía
Occidental (Valdés et al., 1987), así como,
siempre que ha sido posible, los sintaxones en
los que se ha encontrado.
El material herborizado se encuentra
depositado en el herbario del Departamento de
Biología Vegetal, División de Botánica, de la
Facultad de Ciencias de Córdoba (COFC).
Eschscholzia californica Cham. in C.G. Nees,
Horae Phys. Bern!. 74 (1820)
Especie naturalizada de origen norteamericano
citada para Andalucía Occidental sólo en la comarca
del Litoral ( Valdés, 1987). La presente cita
constituye la primera para la provincia de Córdoba
y la comarca Sierra Norte (Santa María de Trassierra,
bajada al río Guadiato, bordes de la carretera, UH-
30, 4-V-95, Salas, COFC 27117).
Fumaria muralis Sonder ex Koch, Syn. Fl. Germ.,
ed. 2, 1017 (1845)
Primera cita para la comarca Pedroches. Se
conocía de las comarcas Sierra Norte, Aracena y
Andévalo (Valdés, 1987). Se ha encontrado en
comunidades terofíticas escionitrófilas asociadas a
matorrales preforestales. (Montoro, Coto
Españoletos, caídas al arroyo Martín-Gonzalo, 555
m, UH-82, 1 I -V-98, Muñoz & Quijada, COFC
26758).
Salsola kali L,. Sp. Pl. 222 (1753) subsp kali
Primera cita de esta especie para la provincia
de Córdoba. El área de distribución indicada en la
Flora Vascular de Andalucía Occidental comprendía
las comarcas del Litoral y Algeciras (Pastor, 1987).
Posteriormente su presencia fue indicada en la
Campiña sevillana por Albareal & Romero Zarco
(1993). Su área de distribución hay que ampliarla a
la comarca de Los Pedroches. (Hinojosa del Duque,
alrededores, UH-16, 15-V-99, Rojas, COFC 27118).
Chaetonychia cymosa (L.) Sweet, Hon. Brit., ed.
3: 263 (1839)
Primera cita de este taxón para la comarca
Pedroches. Devesa (1987) indicó su presencia en
Sierra Norte sevillana, Aracena, Andevalo, Campiña
de Huelva, Condado-Aljarafe, Litoral, Campiña Baja
gaditana y Algeciras y, posteriormente, Jiménez &
Ruíz de Clavijo (1990) lo citaron para Zújar. Se ha
herborizado en pastizales terofíticos pioneros de
escasa cobertura sobre cuarcitas. (Montoro, Coto El
Socor, 770 m, UH-92, 24-V-99, Muñoz & Sánchez,
COFC 26665).
Cistus laurifolius L., Sp.PI .523 (1753)
Primera cita para Córdoba y la comarca
Pedroches y segunda para Andalucía Occidental.
En 1991 Cepeda cita por primera vez esta especie
para Andalucía Occidental de una localidad de la
comarca Sierra Norte, en Sevilla (aunque
previamente existía una cita antigua para Córdoba,
de Colmeiro (1885)). Se ha herborizado en una
comunidad seminatural, de origen antrópico: una
ladera arbolada de Q. rotundifolia Lam., con fuerte
pendiente (65%) y estrato arbustivo de escasa
cobertura (40%), con Q. coccifera L. y Q.
rotundifolia Lam. como especies más abundantes;
sobre pizarras. Pocos individuos y en estado crítico.
(Cardefia, Coto Volteones, 530 m, UH-94, 17-6-99,
Muñoz & Sánchez, COFC 27107).
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm., Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. 42: 172 (1937)
Nueva cita para la comarca Pedroches. Se
encontraba citado para Sierra Norte, Vega y
Grazalema (Devesa, 1987). Se ha encontrado en
comunidades terofíticas enriquecidas en especies
subnitrófilas. (Cardefia, Coto el Aguila, 710 m, UH-
83, 3-111-98, Muñoz & Quijada, COFC 27087).
Cicer arietinum L., Sp. Pl. 738 (1753)
Especie cultivada no recogida en la Flora
Vascular de Andalucía Occidental de la que se ha
encontrado una población asilvestrada en las
estribaciones de la Sierra Norte cordobesa,
procedente quizás, de antiguos cultivos
desaparecidos hace años. (Córdoba, entre Córdoba
y Santa María de Trassierra, castillo de la Albaida,
bordes de la carretera, UG-39, 9-111-98, Ruiz de
Clavijo, COFC 27119).
Ornithopus perpusillus L., Sp. Pl. 743 (1753)
Novedad corológica para la flora de Andalucía
Occidental. Ha sido localizada en la comarca de Los
Pedroches formando parte de pastizales efímeros
sobre suelos ácidos. (Santa Eufemia, Sierra de Santa
Eufemia, cerro del Telégrafo, UG-39, 13-V-93,
Velasco, COFC 27120).
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Turgenia latifolia (L.) Hoffm., Gen. Umb. 59 (1814)
Una nueva localidad para esta especie no
recogida en la Flora Vascular de Andalucía
Occidental. Ha sido localizada próxima a la indicada
por García Montoya & Muñoz (1990) en la Campiña
Alta cordobesa confirmándose así su presencia en
la provincia de Córdoba. (Luque, alrededores de la
laguna del Salobral, UG-95, 11-V-96, López, COFC
27121).
Asperugo procumbens L., Sp. Pl. 138 (1753)
Especie no recogida en la Flora Vascular de
Andalucía Occidental de la que se conocen algunas
citas antiguas en las provincias dc Sevilla y Córdoba,
y sólo una reciente en la Campiña Alta cordobesa
(García Montoya & Muñoz, 1990). Posteriormente
ha vuelto a ser recolectada en la Subbética cordobesa
(Cabra, Parque Natural de la S ubbética, UG-85, 17-
V-91, Domínguez, Muñoz & Ruiz de Clavijo, COFC
27122).
Sambucus nigra L., Sp. Pl. 269 (1753)
Primera cita para la comarca Sierra Norte en la
provincia de Córdoba. García Martín (1987) indicó
su presencia en Aracena, Subbética, Grazalema y
Algeciras. Posteriormente Sánchez García &
Martínez Ortega (1994) la indicaron para la Campiña
Baja gaditana, y Morales & al. (1997) para la Sierra
Norte sevillana (Córdoba, alrededores de Obejo,
UH-42, 4-VI-91, Galán & Ruiz de Clavijo, COFC
27123).
Juncus foliosus Desf., Fl. All. 1: 315 (1798)
Primera cita para la provincia de Córdoba y la
comarca Sierra Norte. Se encontraba citado
únicamente para las comarcas Aracena, Litoral y
Algeciras (partes bajas) (Fernández-Carvajal, 1987).
Se ha herborizado en una comunidad de helófitos
decumbentes, en aguas superficiales de estiaje
acusado. (Montoro, Coto Españares, arroyo del
Robledillo, 395 m, UH-82, 4—V-98, Muñoz &
Quijada, COFC 27082).
Luzula forsteri (Sm.) DC. in Lam. & DC., SymPl.
FI. Gall. ISO (1806)
Primera cita de este taxón para la provincia de
Córdoba. Su areal en Andalucía Occidental abarcaba
las comarcas Aracena, Grazalema y Algeciras
(Valdés, 1987) y Sierra Norte sevillana (Morales &
al., 1998). Se ha encontrado en el estrato herbáceo
de una fresneda, en la comarca Sierra Norte.
(Montoro, Coto Los Rasos, 345 m, UH-82, 09-VI-
99, Muñoz & Sánchez, COFC 26748).
Corynephorus divaricatus (Pourret) Breistr.,
Procés-Verb. Soc. Dauph. Etud. Biol. (Grenoble),
ser. 3, 17: 3(1950) subsp. macrantherus (Boiss.
& Reuter) Paunero, Anales Inst. Bol. Cavanilles
13: 168 (1955)
Taxón raro en Andalucía Occidental, conocido
únicamente del Litoral gaditano (Romero Zarco,
1987) y Campiña Baja sevillana (Roales, 1999).
Esta constituye pues la primera cita para la provincia
de Córdoba y para la comarca Pedroches. Se ha
localizado en comunidades terofíticas de escasa
cobertura, en claros de un can tuesal; sobre
arenosoles graníticos, en la llanura de inundación
del Río Yeguas. (Carderia, Coto Alamedilla Baja,
Río Yeguas, 400 m, UH-93, 11-V1-98, Muñoz &
Quijada COFC 27065).
Agrostis tenerrima Trin., Gram. Untfl. 205 (1824)
Novedad corológica para la comarca
Pedroches. Su areal en Andalucía Occidental se
extendía por las comarcas Aracena, Andévalo,
Campiña de Huelva, Litoral, Grazalema y Algeciras
(Romero Zarco, 1987), Zújar (Jiménez & Ruíz de
Clavijo, 1990) y Sierra Norte cordobesa (Pinilla &
al., 1998). Se ha herborizado en comunidades
teroffticas de poca cobertura (50%) y pobres en
especies (en su mayoría de Helianthemetalia
guttati). (Montoro, Coto El Socor, 765 m, UH-92,
24—V-99, Muñoz & Sánchez, COFC 26824).
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